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Цель работы – спроектировать колбасный цех мощностью 3 т в смену.
Задачи:
– подготовить технико-экономическое обоснование проекта;
– подобрать ассортимент колбасных изделий для проектируемого цеха [1];
– произвести технологические расчеты мясного сырья, специй [2];
– рассчитать оборудование и подобрать количество рабочей силы;
– дать описание архитектурно-строительной части;
– представить основы техники безопасности в колбасном цехе;
– произвести экономические расчеты колбасного производства [3].
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